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DECRETOS
Presidencia
DECRETO 2.134/1965, de 7 de julio, por el
que se regulan las Comisiones Interminis
teriales.
Entre los diferentes Organos colegiados de la Ad
ministración, y como una consecuencia de la creciente
complejidad e interdependencia de las tareas admi
nistrativas, las Comisiones Interministeriales han ad
quirido una especial relevancia y trascendencia, sien
do cada día mayor su número y la importancia de
las funciones que se le asignan.
Ante la ausencia de normas específicas sobre la ma
teria, se hace preciso regular la creación, funciona
- miento y extinción ,de las Comisiones Interministe
riales, encomendando estas funciones a la Presidencia
del Gobierno en atención al carácter coordinador que
como misión específica le corresponde.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del
día- veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta y
cinco,
DISPONGO
Artículo primero.—Uno. A los efectos ,de este De
creto, se entiende por Comisiones Interministeriales
aquellos Organos colegiados de trabajo que se cons
tituyen por acuerdo del Consejo de Ministros o de
las Comisiones Delegadas del Gobierno o por reso
lución de la Presidencia del Gobierno, y que, -in
tegrados por representantes de dos o más Departa
mentos, tienen por finalidad el estudio, la informa
ción adecuada y, en su caso, la propuesta de re
solución al Gobierno de cuestiones que afecten a va
rios Ministerios. •
Dos. Quedan excluidos de las normas específicas
de `este Decreto los Organos colegiados que por su
carácter de permanentes formen parte de la estructura
orgánica de la Administración, así como los grupos de
trabajo y los Organismos colegiados de gestión.
Artículo segundo.--:-La disposición constitutiva de
una Comisión Interministerial establecerá su compo
sición y determinará la persona que haya de ejercer
la presidencia de la misma. Fijará, igualmente la mi
sión que se le encomiende y, eventualmente, el ,plazo
en que debe cumplimentarla.
Artículo ,tercero.—Las Comisiones Interministeria
les se ajustarán en su funcionamiento a lo establecido
en el capítulo II, título I, de la Ley de Procedimiento
Administrativo y en las normas específicas contenidas
en las disposiciones que las crea.
Artículo cuarto.—En la Presidencia del Gobierno
se llevará un Registro de Comisiones Interministe
riales. A tal fin, los Secretarios de las Comisiones In
terministeriales remitirán al Secretariado del Gobier
no un extracto de los acuerdos adoptados en cada se
sión, manteniendo íntimo contacto con el mismo y fa
del Gobierno
cilitándole cuantos datos sean precisos para el efectivo
ejercicio de su misión.
Artículo quinto.—Cumplida la misión para la que
fué constituida o transcurrido el plazo que se hubiese
fijado para el desempeño de su cometido y el de la
prórroga, en su caso, la Presidencia del Gobierno
podrá dar de baja a la Comisión Interministerial en
el Registro correspondiente.
Artículo sexto.—Se faculta a la Presidencia del Go
bierno para dictar las disposiciones precisas Para el
desarrollo y debido cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a siete de julio. de mil novecientos sesenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
.de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 10.488.)
DECRETO 2.136/1965., de 22 de julio, por
el que se concede indulto general con mo
tivo del Año Santo Compostelano.
El sistema penal español, atento más a la idea de
prevención que a la finalidad represiva, no sólo es
tablece medios ordinarios que con carácter individual
reducen las penas, sino que permite hacer tales bene
ficios compatibles con otros de carácter general y ex
traordinario, de los que el Gobierno de la Nación
viene haciendo uso generosamente cuando aconte
cimientos memorables aconsejan hacer llegar consuelo
y alivio a los que sufren, anticipando así su reincor
poración a la vida familiar y sócial.
El Ario Jubilar Compostelano, propicio para la ob
tención .de singulares gracias espirituales, lo es tam
bién por la serular devoción de España al glorioso
Apóstol Santiago, para que el Gobierno, en su deseo
de contribuir a la paz y concordia propia del Ario ju
bilar, haga especial ofrenda al Apóstol de un amplio
perdón, tan grato a la Iglesia corno a los sentimientos
cristianos de nuestro pueblo.
-
En mérito de .lo expuesto, a propuesta de los Mi
nistros de Justicia, del Ejército, de Marina y del Aire,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintiuno de julio de mil novecientos
sesenta y cinco,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede indulto de las pe
nas y correctivos de privación de libertad, impuestas o
que puedan imponerse por delitos y faltas previstos en
els Código Penal Ordinario, Código de Justicia Mili
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tar y leyes y preceptos penales especiales, cometidos
ccn anterioridad al veintiuno de julio de mil novecien
tos sesenta y cinco, y en su consecuencia se reducirán
con arreglo a la siguiente escala :
•a) Penas y correctivos hasta dos años, a u mitad.
b) Penas superiores a dos arios, sin ex-ceder de
doce, en una cuarta parte.
e) Penas que exceden de doce arios y no pasen
de veinte,- en una quinta parte, y
(1) Penas de 1veinte años en adelante, en una sexta
parte, con la excepción de aquellas condenas en las
que se hubiera conmutado la pena capital.
Artículo segundo.—Las penas impuestas de priva
ción definitiva del permiso de conducir vehículos de
motor, se conmutan por otras de la misma índole de
seis arios de duración.
Artículo tercero.—E1 indulto del resto de la con
dena establecido en el artículo segundo del Decreto
número mil ochocientos veinticuatro/mil novecientos
sesenta y uno, de once de octubre, a los que cumplan
veinte arios de prisión efectiva, se hace ahora exten
sivo a los delitos cometidos hasta el día veintiuno de
e
julio de mil novecientos ssesenta y cinco inclusive,
siempre que concurran los requisitos y circunstancias
que en -dicho Decreto número mil ochocientos veinti
cuatro/mil novecientos sesenta y uno se consignan.
Artículo cuarto.—En el caso de concurrencia de la
reducción parcial establecida en el artículo primero de
este Decreto con la de otros indultos generales ante
riores, la suma de los beneficios aplicables no Podrá
exceder de la mitad de la pena o penas privativas de
libertad, impuestas o que puedan imponerse.
Artículo quinto.—Quedan exceptuados de la apli
cación del indulto a que se refiere el artículo primero
de la presente disposición.
7
E
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Uno) Los que durante el cumplimiento de su
condena o condenas hubiesen incurrido en una falta
muy grave o en dos o más graves, acreditadas en su
expediente personal penitenciario, mientras no fue
ren invalidadas. A estos efectos, las Juntas de Régimen
de los Establecimientos Penitenciarios podrán pro
ceder a la invalidación de las notas, atendiendo a la
calificación actual de conducta de los inculpados, sin
sujeción a los plazos reglamentarios.
Dos) Los declarados procesalmente rebeldes que
no se presentaren en el término de treinta días, a con
tar desde el siguiente a la publicación de este Decreto
en el Boletín Oficial del Estado.
Tres) Los condenados por delitos perseguibles a
instancia de parte si ésta, en el término de treinta
días, a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este Decreto, nianifiesta por escrito, ante el Tribu
nal o Juzgado competente, su oposición a la gracia
de indulto. Este plazo se contará en las causas pen
dientes desde la fecha del auto de firmeza de la sen
tencia condenatoria.
Artículo .sexto.—Por los Ministros de Justicia, del
Ejército, de Marina y del Aire, se dictarán las dispo
siciones complementarias que se requieran-para la de
bida ejP-ución de lo dispuesto en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintidós de julio de mil novecientos se
senta y cinco.
FRANCISCO _FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm
Ministerio de Hacienda
DECRETO 2.137/1965, de 8 de julio, sobre
'simplificación del procedimiento de gestión
de los tributos.
La Ley General Tributaria regula el procedimien
to de gestión de los tributos, y en especial el que se
sigue en la comprobación e investigación de los mis
mos por la Inspección. En estas actuaciones destacan
de forma singular aquellos casos en los que las pro
puestas de la Administración réciben la conformidad
del contribuyente.
Parece conveniente que en estos supuestos tengaaquél desde un principio conocimiento de la liquidación e incluso de las sancioiles que de tal conformidadhan de resultar. Esta notificación no sólo proporcionaal contribuyente- una mayor garantía al permitirle unconocimiento corhpleto de todas las consecuencias del
acta de la Inspección, sino que incluso hace posible
un ejercicio más depurado de todos los remedios jurídicos de que actualmente dispone, que se mantienen
. 176, pág. 10.489.)
plenamente en vigor en todos los casos. Por otra par
te, este procedimiento no afecta en nada a las nor
mas que han de aplicarse en los casos en que el con
tribuyente no preste su conformidad a la actuación
inspectora.
Es al mismo tiempo evidente cómo puede obtenerse
una notable simplificación de trámites en la medida
en que las propuestas de liquidación contenidas en las
actas de inspeCción se entiendan va como firmes ynotificadas en cuanto sean tácitamente confirmadas
por el órgano encargado de la liquidación por el trans
curso del plazo que en este Decreto se establece.
Por últhylo, y con carácter provisional hasta tanto
se reglamente la Ley General Tributaria, parece conveniente regular la graduación en la aplicación de las
sanciones en forma que hasta que se precisen las circunstancias que han de servir para po-nderarlas se
apliquen todas las sanciones por omisión y defraudación en el grado mínimo de los establecidos por laLey.
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•
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacien
da y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día once de junio de mil novecien
tos sesenta y cinco,
DIS-PONGO
Artículo primero.—Uno. En las actas que con ca
rácter de definitivas formalice la Inspección de los
Tributos deberán consignarse, en su caso, a tenor de
lo prevenido en el artículo ciento cuarenta v cinco,
uno, c), de, la Ley General Tributaria, las liquida
ciones que el Inspector actuario estime procedentes
para regularizar la situación tributaria objeto de su
investigación o comprobación, con expresión de las in
fracciones que aprecie y de las sanciones Dque a su
juicio fueren pertinentes, expresando, en consecuen
cia, la cuantía total de la deuda tributaria.
Dos. En las actas definitivas a que se refiere el
apartado anterior deberá constar igualmente la con
formidad o disconformidad del sujeto pasivo con las
circunstancias en ellas consignadas, especificándose,
en su caso, si la conformidad prestada se extiende a
la regularización de las situaciones tributarias y a las
consiguientes liquidaciones propuestas por la InsPec
ción.
Tres. En todo caso, la conformidad prestada por
el sujeto pasivo tendrá la eficacia probatoria preve
nida en el artículo ciento diecisiete de la Ley General
Tributaria.
Artículo segundo.—Uno. Si el sujeto pasivo pres
tara su conformidad a la propuesta de liquidación for
mulada por la Inspección del Tributo, ésta le noti
ficará formalmente que si no le fueren comunicados
por la Administración reparos a la liquidación pro
puesta dentro del plazo de cuarenta y cinco días na
turales, a contar del siguiente al de la fecha del acta,
se entenderá que dicha Administración confirma ínte
gramente la propuesta de referencia y que esta úl
tima tiene el carácter de liquidación definitiva, a te
nor del artículo ciento veinte, dos, a), .de la Ley Ge
neral Tributaria.
Dos. En la notificación practicada por el Inspector
se hará constar también que de no formularse por
la Administración los reparos a que hace referencia
el apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obli
gado al ingreso directo en el Tesoro del importe total
de la deuda tributaria dentro de los quince días hábi
les inmediatos siguientes al de expiración del plazo
de cuarenta y cinco a que se refiere el apartado
uno, bajo apercimiento de exacción por la vía de
apremio y disfrutando del beneficio de condonación
automática del 50 por 100 de las sanciones que en la
repetida liquidación le hubieren sido impuestas por
infracciones de omisión o defraudación.
Tres. Se hará constar igualmente en esta notifi
cación que la conformidad prestada tendrá la eficacia
señalada en el artículo ciento diecisiete, 1), de la Ley
General Tributaria, sin perjuicio de los recursos que
contra la liquidación sean procedentes.
Cuatro. La Administración, una vez recibida el
acta de inspección a que se refiere el artículo prime
ro, deberá proceder al examen de la propuesta de li
quidación formulada en aquélla, y si apreciara error
aritmético o aplicación indebida de las normas legales
lo notificará al sujeto pasivo a fin de que éste pueda
expresar su conformidad con la nueva liquidación e
ingresar el importe de la deuda tributaria en los quin
ce días hábiles siguientes, o bien su .disconformidad,
en cuyo caso se iniciará el expediente a que se re
fiere el* artículo tercero del presente Decreto.
Cinco. No podrán ser objeto de impugnación por
parte del sujeto pasivo las circunstancias de hecho a
las que hubiera prestado conformidad en el • acta de
inspección, salvo prueba de que al hacerlo incurrió
en error de hecho. -
Artículo tercero.—Si el sujeto pasivo no suscribie
ra el acta de inspección o suscribiéndola no prestara
su conformidad a la propuesta de liquidación formu
lada en la misma por el Inspector quedará advertido
de su derecho. a presentar ante la correspondiente
oficina gestora las alegaciones que considere oper
tunas dentro del plazo de los quince días hábiles in
mediatos siguientes al de la fecha del acta, sirviendo
esta última como diligencia de iniciación del expe
diente a que se refiere el artículo ciento cuarenta y
seis de la Ley General Tributaria.
Artículo cuarto.—Las -liquidaciones que acuerden
las oficinas gestoras„ a tenor de lo prevenido en los ar
tículos dos, cuatro), y tres del presente Decreto, po
drán ser impugnadas por los medios reconocidos en
los artículos ciento sesenta y
.
siguientes de la Lev
General Tributaria.
Artículo quinto.—Los hechos constitutivos de las
infracciones que enumera el artículo setenta y ocha de
la Ley General Tributaria se harán constar en acta
por la Inspección de los Tributos, y se sancionarán
por las oficinas competentes conforme al artículo
ochenta y tres, uno, a), del mismo texto legal.
Artículo sexto.—En tanto no se publique el Rela
mento a que hace referencia el artículo ochenta y
cuatro de la misma Ley, las sanciones de omisión o
defraudación se aplicarán en su grado mínimo.
Artículo séptimo.—Las actuaciones de la Inspec
ción de los Tributos y los documentos en que se for
malicen se regirán : a), por la Ley General Tributa
ria ; b), por las Leyes propias de cada tributo en ctrn
to les sean de aplicación ; c), por ei presente Decreto,
y d), por las demás disposiciones dictadas sobre la
materia en cuanto no se opongan a lo prevenido en las
anteriores.
No obstante, el Ministerio de Hacienda dictará las
normas de desarrollo que se consideren oportunas,
determinará el modelo de acta definitiva a que se
refiere el artículo ciento cuarenta y cinco de la Ley
General Tributaria y acordará la aplicación de lo dis
puesto en este Decreto en cada una de las contril u
ciones, impuestos y tasas cuya gestión le está atribuida.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
Madrid a ocho ,de julio de mil novecientos sesenta
cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 10.490.:
••-•
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Protección escolar.
Continitación de la Orden Ministerial núm. 3.051/65,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 165, de fecha 23 de julio.
BASE NAVAL DE CANARIAS Y BUQUES
CON BASE EN LA MISMA •
Grupo «A».
BECAS.
Oficiales.
Teniente de Navío don Cristóbal -Armario Alva
rez, para su hijo don Juan José Armario Sanchiz.
Suboficiales y asimilados.
\'•
Escribiente Mayor de segunda don Juan López
Lourido, para su hija doña María de la Asunción
López Anido.
BOLSAS.
Jefes.
Comandante de Infantería de Marina clon Emilio
Herrero Santiago, para .su hijo don Agustín Herré
ro Massieu.
Capitán de Corbeta don Adolfo Fernández de
Loaysa y Casola, para su hijo don Adolfo Fernán
dez de Loaysa Roméu.
Comandante de Infantería de Marina don Alfon
so MtiñOZ Ramírez, para su hija doña María de los
Dolores Muñoz Fernández.
Oficiales.
Oficial segundo de Oficinas don Enrique Petro
velly Robles,, para su hijo don Enrique Petrovelly
Curbelo.
Teniente de Máquinas don Antonio Zaragoza Cía,
para su hija doña Marta Zaragoza Soto.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Fran
cisco Lista Varela, para su hijo don Francisco Lista
.Bolarios.
Condestable- Mayor de primera don Julián Doval
Pirieiro, para su hijo don Julián Doval Souto.
Condestable Mayor de primera don Julián Doval
Pirieiro, para su hijo don Jesús Doval Souto.
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de segunda clon José Luis
López Lima, para su hijo clon José María LópezMéléndez,
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Capataz de segunda don Miguel Márquez Mora
les, para su hijo don Arturo Márquez Lamarque.
Operario de primera don Andrés Pereira Seguí,
para su hijo don Augusto Pereira Marconi.
Grupo «B».
BECAS.
Jefes.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernán
dez, para su hijo don Miguel Zafra Caramé.
'Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernán
dez, para su hijo don Manuel Zafra Caramé.
Capitán de Corbeta don Miguel • Zafra Fernán
dez, para su hija doña María Cristina Záfra Ca
ramé.
Suboficiales y asimilados.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Alvarez Gutiérrez, para su hijo don José M.
Alvarez Bueno.
Maestranza.
Operario de segunda don Juan Arteaga Fernán
dez, para su hijo don Juan Arteaga López.
BOLSAS.
Jefes.
Teniente Coronel de Intervención don Manuel
Otero Olintía, para su hijo 'don Ramón Otero Co
tarelo-.
Comandante de Infantería de Marina don Vicen
te Freire Méndez, para su hija doña María José
Freire Beltrán.
Comandante de Infantería de Marina don Luis
Pazos García, para su*hijo don José Pazos Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Herrero Santiago, para su hija doña María Jesús
Herrero Massieu.
Comandante de Infantería de Marina don Vicen
te Freire Méndez, para su hija doña María del Car
men Freire Beltrán.
Comandante de Intendencia don Luis Ramírez
Navarro, par su hijo don Luis Ramírez Quevedo.
Capitán de Corbeta don Narciso Pardo de Don
lebún y Braquehais, para su hijo don Juan Pardo
de Donlebún Quijano. •
Capitán de 'Corbeta don Adolfo Fernández de
Loaysa y Casola, para su hija doña María Gloria
Fernández .de Loaysa Roméu.
Comandante de Infantería de Marina don Carlos
Fiol Wncós, para su hijo don Juan Carlos Fiol
Gómez. 1
Teniente. de Intervención don Manuel
Otero Ouintía, para su hija doña María del Car
men 'Otero Cotarelo.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Antonio Hernández Oramas, para su hijo don An
tonio Hernández Fern4ndez de la Puente.
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Oficiales.
Alférez de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don Antonio Ruiz Pérez.
Teniente de Navío don Cristóbal Armario Alva
rez, para su hijo don Norberto Armario Sanchiz.
Teniente de Navío don Cristóbal Armario Alva
rez, para su hijo don Miguel Angel Armario San
chiz.
Alférez de Navío don Manuel Gil Vázquez, para
su hijo don J. Manuel Gil Fernández.
Teniente de Máquinas don Antonio Zaragoza Cía,
para su hija. doña María Zaragoza Soto.
Teniente de Máquinas don Fernando Sánchez La
goa, para su hijo don Fernando Sánchez Fernández.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba, para su hijo don Pedro Jesús Brenes
Martín.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba, para su hija doña María Manuela Bre
nes Martín.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carlos Valencia Espíritusanto, para su hijo don
Juan Carlos Valencia Romero.
Subteniente Contramaestre don Manuel Lustres
Vidal, para su hijo don José Manuel Lustres Gó
mez.
Subteniente Electricista don Antonio Lobeto Gar
cía, para su hijo don Antonio Lobeto Carrillo.
Subteniente de. Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba, para su hija doña María del- Carmen
Brenes Martín.
Sargento Radiotelegrafista don Jaime Carreras Ro
mán, para su hija doña Trinidad Carreras Rivera.
Subteniente de Infantería dé Marina don Manuel
Vila Fernández, para su hijo don Manuel Miguel
Vila Pausada.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Vila Fernández, para su hija doña Presentación Vila
Pousada.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Vila Fernández, para su hija doña María del Con
suelo Vila Pousada.
Mecánico Mayor de primera don José Sobral San
tiago, para su hija don José Antonio Sobral García.
Subteniente Sanitario don Mariano Escudero Ma
rín, para su hija doña Elvira Escudero Navarra.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Andrés Real Arce, para su hija doña Carmen Delia
Real Arce Valido.
Brigada de Infantería de Marina don Andrés Ra
mos Raja, para su hijo don Andrés Carlos Ramos
García.
Sargento primero Mecánico don Rafael Delgado
Rodríguez, para su hijo dón Juan Luis Delgada Ro
dríguez.
Sargenta Fogonero don Antonio Zaya Ravira, para
su hijo don Antonia Zaya Vega.
Escribiente Mayor .de segunda don Antonio Fer
nández López, para su hija doña María Luisa Fer
nández López.
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Subteniente Sanitário don Mariano Escudero 111a
rín, para su hijo clon -Mariano Escudero Navarro,
Maestranza.
Obrero de segunda donRamón Delgado León, pan
su hijo don Ramón Delgado Hernández. •
Ob-rero de segunda don Manuel Gómez de Haro,
p.ará su hijo don José Manuel Gómez Berrnúdez,
Operario de segunda don Domingo. Cabrera Ro
dríguez, para su hija daña María del Carmen Ca.
brera Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel
Rodrígiiez Doreste, para su hija doña María Inmacu
lada -Rodríguez Cruz.
Obrero de segunda clon Blas Cano Hernández, pa
ra su hija doña María de la Concepción Cano Vi
llalonga.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Angel
Rodríguez Doreste, para su hijo don Angel Luis
R•dríguez Cruz.
Operario de primera .don Sebastián González San
tana, para su hija doña María Josefa González- San
tana.
Auxiliar Administrati\-To de primera ,don Federico
Simón García, para su hija- doña Ana 'Gracia Simón
Sanabria.
Auxiliar Administrativo .de segunda clon Armando
.Sánchez Ralo, para su hijo don Armando Sánchez
Enfedaque.
Auxiliar Administrativo de segunda don .Tosé Luis
López Lima, para su hijo don Damián López Me
léndez.
Auxiliar Administrativo de primera clon Francis
co Pérez Caparrers, para su hijo don Francisco J. Pé
rez Ramírez..
Grupo «C».
BOLSAS.
Jefes.
Comandante de Infantería de Marina don .Lui>s
Pazos García, para su hija doña María del Carmen
" Pazos Díaz.
Comandante de Infantería de Marina 'don Luis
Pazos García, para su hija doña María Jesús Pazos
Díaz.
Comandante de Infantería de Marina- don Emilio
_Herrero Santiago, para su hija doña María de los
Dolores Herrero Massieu.
Comandante de Infantería de Marina clon Emilio
Herrero Santiago, para su hija doña María del Car
men Herrero .1VIassieu. -
Comandante de Infantería de Marina don Vicente
Freiré Méndez, para su hija doña María Fernanda
Freire Beltrán.
Comandante de Infantería 'de Marina don Vicente
Freire Méndez, para su hijo clon Carlos María Freire1
Beltrán.-
Corriandante de Infantería de Marina don Vicente
Freire Méndez, para su hija doña María del Rosario
Freire Beltrán.
Comandante de Intendencia don Luis Ramírez Na
varro, para su hijo don José María Ramírez Quevedo,
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Comandante (Te Intendencia don Luis Ramírez, Na
varros, para su hija doña María de los Angeles Ra
mírez Quevedo.
Capitán de Corbeta don Adolfo Fernández de Loay
sa Y Casola, para su hija doña María José Fernández
de «Loaysa Roméu.
•
Oficiales.
Alférez de Navío don Antonio Ruiz Guerrero- para
su hijo don Miguel Angel Ruiz Pérez.
Alférez de Navío don Antonio Ruiz Guerrero, para
su hijo clon José Luis Ruiz Pérez.
Suboficiales y asimilados.
Sargento Radiótelegrafista don José María Ame
yugo Alguera, 'para su hijo clon José María Ame
' yugo Catalán..
Sargento Radiotelegrafista don José •María Aine
yugo Alguera, para su hijo don Jesús José Ameyugo
Catalán.-
Sargento Radiotelegrafista don José- María Ame
yugo Alguera, para su hijo don Gregorio Ameyugo
Catalán.
Sargento Radiotelegrafista don José María Ame
yugo Alguera, 'para su hijo don Fernando Ameyugo
Catalán.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Alvarez Gutiérrez, .para su 1-rija doña Aurora
'Alvarez. Bueno..
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Alvarez Gutiérrez, para su hijo don Miguel
Alvarez Bueno.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
José Alvarez Gutiérrez,,para su hijo don Carlo. Al
varez Bueno.
Sargento Radiotelegrafista don. Evaristo García
Leira; para su hijo don Francisco joSé García Seto.
Sargento Radiotelegrafista-...don Evaristo , García
Leiya, para su hija doña María Cristina García Soto- .
Sargento primero •de Infantería de Marina don
José Vallejo de la Vega, para su hija -doña Ernilia
Vallejo Navarro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Vajlejo de la Vega, para sil hija doña Roció
Vallejo Navarro.
Sargento primero 'de Infantería (le Marina don
José Vallejo de" la Vega, para su hija doña María
del Pilar Vallejo Navarro.
Sargento de Infantería de Marina don José Jimé
nez Rosales, para su hijo don José Jiménez Rodrí
guez.
Sargento de Infantería dé Marina clon José jim
nez Rosales, para su hijo don Diego Jiménez Rodrí
guez.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Irene Escobar Romero, para su hijo clon Miguel An
gel Escobar Fernández. •
Sargento • primero de Infantería de Marina don
Irene Escobar Romero, para su hija doña María
Milagrosa Escobar Fernández.
Sarlento primero de Infantería dé Marina clon
Irene Escobar Romero, para su hija doña María
Bella Escobar Fernández,
Subteniente Torpedista don Braulio Expósito Ve
lázquez, para.su hija doña María José Expósito Al
-
varez.-
Subteniente Torpedista don Braulio Expósito Ve
lázquez, para su hija doña María del Carmen Ex
pósito Alvarez.
Subteniente Torpedista don Braulio Expósito Ve
lázquez, para su hijo don Braulio Expósito Alvarez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Collantes Arce, para su hijo don Fran
cisco M. Collantes Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
'Francisco Collantes Arce, para su hija doña María
de los Dolores Collantes Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Collantes Arce, para su hija doña -Rosa
María Collantes
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carlos Valencia Espíritusanto, para su hija doña En
carnación Valencia Romero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carlos Valencia Espíritusanto, para su hijo don José
Luis Valencia Romero.
Subteniente Contramaestre don Manuel Andrade
Tocón, para su hija doña Mercedes Andrade Cantero.
Subteniente Contramaestre don Manuel Andrade
Tocón, para su hijo- don Juan Carlos Andrade Can
tero.
Brigada de Infantería de Marina don Marcelino
Ocarranza Fernández, para su hija doña María del
Carmen Ocarranza Castro.
Brigada Radiotelegrafista don José R. Rodríguez
Herrera, para su hijo don José María Rodríguez
Rodríguez.
Brigada Radiotelegrafista. don José R. Rodríguez
Herrera, para su hijas doña Guadalupe Rodríguez Ro
dríguez.
Brigada Radiotelegrafista don José R. Rodríguez
Herrera, para su hija doña María Isabel Rodríguez
Rodríguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eliseo Lage Pérez, para su hija doña Ana María
Lage Vega.
Subteniente de Infantería de Marina don Juan
Naharro Domínguez, para su hija doña Gloria Ma-
-
ría Naharro Casañas.
Subteniente de Infantería de Marina don Juan
Naharro Domínguez, para su hija doña Josefa Pilar
Naharro Lasañas.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Conejo Soler, para su hijo don Juan F. Co
nejo Santana.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Conejo Soler, para su hija doña Margarita
Conejo Santana.
Subteniente Escribiente don Antonio Torres Men
doza, para su hijo don Jesús Torres Rey.
Subteniente Escribiente don Antonio Toriles Men
doza, para su hijo don Carmelo Torres Rey.
Subteniente Escribiente don Antonio Torres Men
doza, para su hijo don Fernando Torres Rey.
Sargento Torpedista don Rafael Arce Montedeoca,
para su hijo don José A. Arce González.
Sargento Torpedista clon Rafael Arce Montedeoca,
para su hijo don Rafael J. Arce González.
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Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Romero Toledo, para su hijo don Rafael Ro
mero Vera.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Romero Toledo, para su hija doña Isabel Ro
mero Vera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Grimaldi Ramírez, para su hija doña María
Isabel Grimaldi Peña.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Grimaldi Ramírez, para su hijo don Manuel
Grimaldi Peña.
Sargento primero de -Infantería de Marina don
Ramón Aragonés Fuentes, para su hija doña Josefa
María Aragonés Arroyo.
Brigada de Infantería de Marina don Pedro Goiriz
Amor, para su hija doria María de los Dolores Goi
riz Montero.
Brigada de Infantería de Marina don Pedro Goiriz
Amor, para su hijo don José A. Goiriz Montero.
Subteniente Electricista don Antonio Lobeto Gar
cía, para su hijo don Luis Lobeto Carrillo.
Brigada Mecánico don José Quevedo Rodríguez,
para su hijo clon Pino Quevedo Betancourt.
Cabos.
Cabo primero de Infantería de Marina clon Eladio
Soto Gil, para su hija doña María jesús Seto Sedes.
Cabo _primero de Infantería de Marina don Eladio
Soto Gil, para su hija doña María de los Angeles
Soto Sedes.
Cabo primero de Infantería de Marina don Eladio
Soto Gil, para su hija doña María del Pilar Soto
Sedes.
Maestranza.
Obrero de segunda don Ceferino Elzo Medina, para
su hija doña María de los Dolores Elzo García.
Obrero de segunda don Ceferino Elzo Medina, para
su hijo don Elías Elzo Dieppa.
Obrero de segunda, clon Florencio Paz González,
para su hija doña Ana Teresa Paz Hernández.
Obrero de segunda don Florencio Paz González,
para su hija doña Luisa María Paz Hernández.
Obrero de segunda don Florencio Paz González,
para su hijo clon Florencio Paz Ilpernández.
Operario de segunda .don Francisco Pérez Batista,
para su hija doña Fernanda Pérez Arencibia.
Operario de segunda don Francisco Pérez Batista,
para su hija doña Francisca A. Pérez Arencibia.
Operario-de segunda don Francisco Pérez Batista,
para su hija doña Amada del Rosario Pérez Aren
cibia.
Operario de segunda don Marcial Fuentes Her
nández, para su hija doña María de la Luz Fuentes
Lasso.
Operario de segunda don Marcial Fuentes Her
nández, para su hijo clon Marcial Fuentes Lasso.
Operario de segunda don Domingo Cabrera Ro
dríguez, para su hija doña Belén Natividad Cabrera
Rodríguez.
Obrero de segunda don Manuel Gómez Haro, para
su hijo don Carlos Gómez Bermúdez.
Operario de segunda don JoSé Antonio Toledo
Fuentes, para su hijo don Antonio M. Toledo Már
quez.
Operario de segunda don José AntoniQ Toledo
Fuentes, para su hija doña María Isabel Toledo
Márquez.
Obrero de segunda clon Ramón Delgado León, pa
ra •su hijo don J. Luis Delgado Hernández.
. Obrero de segunda don Ramón Delgado León, pa
rahijo clon Sergio M. Delgado Hernández.
Au'xiliar Administrativo de tercera don Juan JoséCastro Jiménez, para su hijo don Juan José Castro
Suárez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan José
Castro Jiménez, para su hija doña Blanca Nieves
Castro Suárez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan José
Castro Jiménez, para su hija doria Francisca Rosa
Castro Suárez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Oscar Mo
reno Miranda, para su hija doña Teresa Moreno Ro
dríguez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Oscar Mo
reno Miranda, para su hijo don Claudio Moreno Ro
dríguez.
Obrero de primera don julio Vaillo Rodríguez, pa
ra su hija doña Pilar Vaíllo Martín.
Obrero de primera don julio Vaíllo Rodríguez, pa
ra su hija doña Gloria Matilde Vaíllo Martín.
Obrero de primera don julio Vaíllo Rodríguez, pa
ra su hija doña Socorro \Taíno Martín.
Obrero de segunda don Salvador López del Pino
para su hijo don Salvador López Hernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel Ro
dríguez Doreste, para su hijo don Antonio Juan Ro
dríguez Cruz.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel Ro
dríguez Doreste, para su hija doña Alicia Rodríguez
Cruz.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.122,165 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción se dispone que
el Capitán de Máquinas D. José L. González Baa
monde desempeñe el cometido de Instructor en la
Escuela de Mecánicos desde el día 1 de julio al 31
de diciembre del ario en curso, sin cesar en el des
tino que actualmente tiene conferido.
Madrid, 22 de julio dé 1965.
Excmos. Sres ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.123/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
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lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que el frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Contramaestre D. Francisco Santervás
Ramos.—Escuela de Suboficiales.
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Cala
Romero.--Guardacostas Uad-Kert.
Madrid, 21 de julio de 1%5.
Excmos. Sres....
_
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.124/65 (D). Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. José
Belizón Parodi cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el pe
trolero Teide.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.125/65 (D). Se dis
pone que-los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Escribiente Mayor de segunda D. Bernardo Sán
chez Tur.—Estación Naval de Mahón
Subteniente Escribiente D. Pedro Gomila Angla
da.—Escuela de Armas Submarinas "Bustamante".
(1).
(1) Queda sin efecto el destino conferido a la Es
tación Naval de Mahón por Orden Ministerial nú
mero 2.656/65 (D. O. núm. 145).
Madrid, 21 de julio de 1965..
Excrnos. Sres....
N1 ETO
•
Orden Ministerial núm. 3.126/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Mecánico D. Julio 'Manuel
Calvo Suárez cese en el dragaminas Ebro y pase destinado a disposición del Capitán General del Depar
lamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.127/65 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 16 de
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julio actual, el Sargento .Contramaestre D. Jesús
Rodríguez Rodríguez.
Madrid, 21 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. :..
El
Marinería.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.128/65 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo 'dispuesto en la norma 27, del capítulo II,
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo primero
Especialista Torpedista Alfonso Crespo Fernández
-quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.129/65 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a ?o dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D..0. núm. 287) y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarro
lla la Ley anteriormente citada, al siguiente personal
de Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Celestino Rey Martine.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Abel Piñón Lago. ----En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de abril de 1965.
Salvador Muñoz Delabat.—En segundo reengan
che, por \tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Antonio Santos Aznar.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 3 de enero, de 1965.
José María Castrillón Mesa.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Augusto Torrente San Emeterio.—En tercer reen
ganche, por tres años, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Luis Rodríguez Calvo.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 2 de abril de 1965. -
'Carlos Martín Alvarez. En 'cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Constantino Bernárdez Barral.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Antonio Martín Rivera.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Domingo Rodríguez Bello.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
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Cabo primero Especialista Torpedista.
Juan Zamora Paredes.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965. _
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
José Vargas Lorenzo.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Ricardo Gómez Lago.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de enero'Nde 1965.
Elías Díez Clemente.-En tercer "reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Jesús Coira Pena. - En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Benigno Rodríguez Salgueiro.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas- Electricistas.
Vicente Soto Fernández.-En ségundo reenganche,
por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Luis Rodríguez Juncal. - En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Francisco Cruceira Falcón.-En segundo reenganj
che, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Juan J. Anca Alvarez.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
José María Rego Bouza.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965, en las
condiciones qué determina el artículo 124 del Re
glamento 'Orgánico de Marinería y Fogoneros de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
Cabo primero Especialista Minista.
Francisco Macías Viriolo.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Juan B. Freire Castro.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Emiliano M. Vieito Martínez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a-partir del 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radarista.
Angel Vidal Martínez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir -del 1 de enero de 1965.
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Cabos Especialistas de Maniobra.
José Calvo Martínez.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Manuel Vega Rodríguez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Mecánicos.
José Antonio López Prego.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
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jacpbo José Lago Iglesias:-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1965,
T__ope Sogors Cariizares.-En primer reenganche,
por tres años, a. partir del 2 de enero de 1965..
Cabos Especialistas Electricistas.
¿lime Pérez González.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965. '
Cayetano Abaga Mba. - En primer reenganché,
por tres años, a partir del 1 de enero de- 1965. .
'Cabos -Especialistas Electrónicos.
jesús González Aguado.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1965.
Antonio Bustabad Suárez.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Victoriano Fraga Fraga.-En.- primer reenganche,
por tres años, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Torpedistas.
Dominio Martínez López.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1965.
Joaquín CoItegoso Area.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965:
Anselmo 0w-orno Angue.-En primer reenganche,
por tres años; a partir del 1 de enero de 1965.
Fernando García Papis.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Escribientes.
-Manuel -Serván Ramírez.-En primer reenganche,
por tres años,. a partir del 10 de julio de 1965.
Honorato _ Guillermo Usero y González-Villagar
prim'er reenganche, por tres arios, a partir
del l• de enero de 1965.
José Luis Vázquez López.-En primer reengan
che, por tres anos, .a partir del 1 .de enero de 1965.
Cabo Especialista Radarista.
Lorenzo Gómez. Moreno.-En primer reenganche,
Por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.130/65 (D). -- Se
aprueban las bajas en activo del personal de
las dis
tintas clases de Marinería que se relacionan, ocu
rridas en las fechas que al frente de cada uno se in
dican :
Por aplicación del artículo 113. del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo primero Especialista Electricista Francisco
Zorrilla Vengoechea.-2 de julio de 1965.
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'Cabo primero Especialista Electricista Germán
Blanco Pastor.-Enero de 1%5.
Cabo primero Especialista Mecánico Juan A. Sán
chez Bleda.-3 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Minista Manuel Serra
no Gómez.-3 de enero de 1965.
Cabo Especialista Escribiente Juan E. .Artacho
Moreno.-25 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Escribiente José G. Díaz To
ranzo.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Escribiente Antonio Delgado
Sanjulián.-14 de junio de 1965.
Cabo Especiálista Escribiente Antonio Nsue Oaba
ma.-12 de enero de 1965.
Cabo Especialista Escribiente Pedro Fernández
'Sánichez.-26 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Escribiente Santiago Herrera
Merino,.-26 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Escribiente Juan A. Tejeiro Ba
rrera.-26, de mayo de 1965.
Cabo Especialista Escribiente Mauricio Nsue An
gue.-26 de
•
mayo de 1965.
'Cabo Especialista Escribiente Francisco Suárez
Pérez.-26 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Escribiente Miguel Vega Gar
cía de Arboleya.-13 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Escribiente Juan M. Jaldón Gó
mez.-17 de mayo de- 1965.
Cabo Especialista Electricista José M. Durán Dan
ta2-20 de junio de 1965..
Cabo Especialista Electricista ,Francisco Moreno
jiménez.-21 de junio de 1965. , _
Cabo Especialista Electricista Juan M. Chacón
Mayordomo.-30 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electricista Fernando Sevillano
Briega.-3 •de febrero de 1965.
Cabo Especialista Electricista Francisco R. López
Quesada.-----.26 de junio de 1965.
'Cabo Especialista Electricista José L. Fernández
Larrea.---410 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electricista Gonzalo Araújo
Sáinz.-15 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electricista Manuel Olivera Pé
rez.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electricista. Benjamín Cedillo
Rumbo.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electricista Juan C. Castro Gar
-cía.-14 de enero de 1965.
Cabo Especialista Elect-ricistá Francisco Gulín
Rodríguez.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electricista Enrique 'Molina
Crespo.-21 de mayo de 196-5.
Cabo- Ecpecialista Electricista Antonio Nadales
Cortés. -22 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electricista Juan •Acedo 3iménez.-13 de mayo de. 1965.
Cabo Especialista Electricista Eloy García Lobo.-
28 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Electricis'ta Alfonso G. CepedaFuentes.-29 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Electricista Manuel Aldana Cas
tillo.-4 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electricista Ramón Santana In
fantes. 19 de junio de 1965.
1 Cabo Especialista Electricista Gonzalo García Mutioz.-19 de junio de 1965.
'Cabo Especialista Electrónico Joaquín Gómez Sán
chez.-21 de junio de 1965.
-Cabo Especialista Electrónico Rafael Hernández
González.-26 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Miguel del Rey GaT,
llo.-10 de enero de 1965.
'Cabo
.
Especialista Electrónico .Carlos Galán de la
Torre.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Felipe Carrasco
Díez-Canseco.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Francisco Pico Fi
guerola.-4 de julio de 1965.
Cabo Vspecialista Electrónico Emilio Rebollo Gó
mez.:-4 de julio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Fernando Alvarez
Pelayo.-12 de marzo de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Angel Casares Lu
que.-'412 de marzo de 1965.
'Cabo Especialista Electrónico Rafael Gomárii Mi
riano.-12 de marzo de 1965. ,
Cabo -Especialista Electtónico Evaristo Hernán
dez Gómez.-12 de marzo de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Fernando Lozano
Rodríguez.-12 de marzo de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Joaquín Meléndez
Caro.4---12 de marzo de 1965. - ,
'Cabo Especialista Electrónico José M. Ariones
Ibáñez.-31 de mayo de 1965. _ .
Cabo Especialista EJectrónico Antonio Gálvez "Mo
rales.-31 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Electrónico José Á. Gómez Cas
tillo.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Fernando J. Ruiz
Lerín.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico José Peláez Ramos.
21 de junio de 1965.
Cabo Especiálista. Electrónico 'Jesús Rodrigo Ye
nes.-24 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Carmelo de Castro
Aguado,-24 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Ernesto Fernández
Crespo.-7' de julio de 1965.
Cabo- Especialista .Electrónico (Carlos Díez-Tino
Mata.-29 de mayo (le 1965.
Cabo Especialista Electrónico Agustín Alonso Fer
nández.-10 de-enero de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Juan M. Casado
Perales.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Rafael Labarga. Molina.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electrónico José M. Conde Tei-.
jeiro.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Luis D. de Alcalá
Lozana Rodríguez.-10 -de enero de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Domingo AntúnezFuentes.-1O de enero de 1965._
,Cabo Especialista Electrónico Antonio Alamar
Folgado.--10 de eneiro de 1965.
,
Cabo Especialista Electrónico Francisco Palacios
Parejo.-10 de enero de 1965.
-Cabo ,Especialista Electrónico Miguel A. SánchezSánchez.-1-0 de enero de 1965.
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Cabo Especialista Electrónico Juan J. Sánchez Ca
beztido.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Roberto Lamas
Sánchez.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista- Electrónico Juan J. Cortés Ro
dríguez.-25 de junio de 1965. •
Cabo Especialista Electrónico Enrique L. Escat
López.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Angel García Ro
dríguez.-1O de junio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico .1antiel Erdozáiz
Sierra.-1 de julio de 1965.
Cabo Especialista Electrónico Alfredo Arrabal
Clares.-18 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Electrónico José Arroyo Ca
ballero.-24 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Electrónico José M. Fariña
Castro.-21 de mayo tire 1965.
Cabó Especialista Electrónicó Javier Roldán Frai
le.-23 de junio de 1965.
Cabo Especialista. Electrónico Jaime Manzanares
Barra.-23 de junio de 1965.
Cabo Especialista Sonarista Juan J. Leza Ibáñez.
26 de junio de 1965.
Cabo Especialista Sonarista Ricardo
•
de Lama
Cristóbal.-24 de junio de 1965. •-
Cabo Especialista Hidrógrafo José A. Marcufio
Pérez.-1 de julio de 1965.
Cabo Especialista Minista Enrique Gallo Mora.
21 de junio dee 1965.
Cabo Especialista Minista José M. Montoro Bailes
teros.-15 de febrero de 1965.
Cabo Especialista Minista Alfredo Miguel Grau.
lo de enero de 1965. •
Cabo Especialista Minista Angel Salas López.-
10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Minista Luis López Bellido.-
22 de junio de 1965.
Cabo Especialista Minista Antonio Martín de Va
yas.-21 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Radarista José Martínez Cabe-.
zas.-21 de junio de 1965.
Cabo • Especialista Radarista Manuel Rivero Ga
rrucho.-24 de junio de 1965'.
Cabo Especialista Radarista Cástor Docil Felípez.
30 de junio de 1965.
Cabo Especialista Radarista José Morales Pérez.--
19 de junio de 1965.
Cabo • Especialista Maniobra Servando Alvarez
Sánchez.-30 de junio de 1965.
Cabo Especialista Maniobra Carlos Dapena Fer
nández.-25 de marzo de 1965.
Cabo Especialista Maniobra Juan de Dios Sánchez
y de la Rosa.-Enero de 1965:
Cabo Especialista Maniobra Juan Calvos Permuy.
2 de enero .de 1965.
Cabo Especialista Maniobra Pedro Fernández Mi
guélez.-5 de julio de 1965.
- Cabo Especialista Maniobra León Mulero Sánchez.
6 de julio de 1965.
- Cabo Especialista Maniobra Juan Colomar Torres.
10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Maniobra Gabriel Serra Servet.
10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Maniobra José Moreno Campos.
11 de enero de 1965.
Cabo Especialista Maniobra Miguel Muela Gálvez.
7 de junio de 1965.
Cabo Especialista' Artillero Basilio Obiag Nsue.
12 de enero de 1965.
Cabo Especialista Artillero Juan Llanos Pajares.--
6 de julio de 1965.
Cabo Especialista Artillero Antonio I3o1año; Gar
cía.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Artillero'Francisco Escorza Du
mínguez.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Artillero José Éscorza Domín
guez.-25 :de junio de 1965.
Cabo Especialista Artillero Antonio Valderrama
Pérez.-3 de julio de 1965'.•
Cabo' Especialista Artillero Antonio Martín Mai
tín.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Artillero Manuel Castilla GH
zález.-11 de enero de 1965.
Cabo Especialista Artillero Leopoldo Guerrero Ga
llego.-8 de junio 'd'e 1965.
Cabo Especialista Artillero Guillermo del Rosal
García.-21 de -junio de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Eusebio Marín
del Olmo.-19 de junio de 1965.
4Cabo Especialista Radiotelegrafista Agustín Sanz
Viana.-3 de junio de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Emilio Llabrés
Márquez.-13 de febrero de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Baltasar Novoa
López.-24 de febrero de 1965.
Cabo Especialista • Radiotelegrafista Fernando Tri
go Cochón.-12 de marzo de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Alfonso J. Ciu
cía López.-31 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Juan M. Ta
bernero Vicente.-25 dé mayo de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Cándido Ale
jandro Ortiz.-25 de mayo. de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Carlos Robles
Anillo.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Angel V. Na
varrete Delgado:-10 de enero de 1905.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Juan M. Orth
co Palomino.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Felipe Gonzá
lez Zamorano.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Antonio Ponce
Ceprián.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Andrés Calvo
Lorenzo.-10 de enero de '1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Gregorio Pa
lacios Pérez.-11 de enero de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Antonio Cara
bajo Núñez.-26 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Miguel Amito
fianzas Garrido.-2 de junio de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegr'afista. Juan S. Tra
pero Sanz.-.22 de junio k 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Sebastián Gue
rrero Gil.-20 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Carlos Á. G,
Pons'Ortega.-1 de junio de 1965.
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UD() Especialista Radiotelegrafistaidfista Juan M. Ga
llego Monjo.-23 de junio de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Manuel Martínez
Casas.-10 de febrero de 1965.
Cabo Especialista Torpedistá José M. Robles I.lo
rente.-23 de marzo de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Juan M. Aranda Gó
mez.-9 de julio de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Alfredo Barquín
Trueba.-11 .de enero de 1965.
Cabo Especialista Torpedista jesús Marco Aleo
cer.-11 de enero de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Miguel Rodríguez
del Alamo.--,10 de enero de 1965.
Cabo EspecialistaS Torpedista Diego Santos Fuer--
tas.-8 de enero de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Germán J. Pita Ma
rro'ig.--10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Francisco Ortega
Díaz.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Juan Jiménez Ruiz.
16 de junio .de 1965.
Cabo Especialista Torpedista José Payá Gonzá
lez.-13 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Joaquín F. Heredia
Gallardo.-15 de junio de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Benjamín Dorado
Pérez.-5 de junio de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Ramón Macías Ro
dríguez.-26 de ma-vo de 1965.
Cabo Especialista Torpedista Manuel Hernández
Sánchez,.--4 de junio de 1965.
- Cabo Especialista Torpedista Andrés Quiriones
Rodríguez.-22 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Moisés Fraguío Veiga.
14 de abril de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Miguel Castillo Por
tillo.-10 de enero de 1965.
• Cabo Especialista Mecánico Angel Revilla de Arri
ha.-30 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico José Cebreiro Romero.
30 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico José González Casti
fieira.-5 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Ricardo Romero Ro
dríguez.-2 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Hernández
Villamarzo.--6 de julio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Vicente Uceira Ro
dríguez.-24 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico José L. Portillo Sánchez.-24 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Teodoro HospitalAbad.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Armando Pérez Her
nández.-25 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Jesús Ogando Ogando.-14 de abril de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Antonio DomínguezBaya.--14 de abril de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Armando H,aro Garría.-15 de abril de 1965.
Cabo Especialista Mecánico José A. MendiavillaGarcía. 14 de abril de 1965.
Cabo Especialista Ifecanico Antonio -221FCCFU Gar
cía.-14 de abril de 1965.
•
Cabo Especialista Mecánico Jaime González Bar
neto.-14 de abril de 1965. •
Cabo Especialista Mecánico Vicente Martín Villal
ba Medina.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico José L. Antuña Gon
zálezr.-15 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Antonio Villar Torre
cilla.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Ramón Martín Alon
so.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Juan J. Iglesias Da
costa.-10 de ene'ro -de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Juan S. Rodríguez
Barrero.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Félix Gutiérrez Suá
rez.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Fernando Arriaga Me
dina.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Manuel A. Recio Tor
nero.-1.1 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Manuel Bouza Rivei
ra.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Juan Gómez Magarín.
10 de enero de 1965.
Cabo u1Mecánico Claudio Esono Baka
le.-10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico José A. Zabalegui
Chasco.-7 de junio de 1965.
Cabo Especialista Mecánico Valentín González
Saavedra.-4 de junio de 1965.
Por inutilidad.
Cabo Especialista Mecánico Rodolfo Curia San
martín.-14 de febrero de 1965.
Por aplicación del artículo 110 del Reglamento Or
gánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Víctor Ela
Nguena.-7 de julio de 1965.
Madrid, 21 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Li
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.131/65. Como com
prendido en el apartado c) del artículo 79 del vi
gente Reglamento de la Escuela Naval Militar,
se dispone la separación de dicho Centro, quedando en la situación militar que por su edad le co
rresponda, del Guardiamarina de Infantería de
Marina D. Antonio Rey Hoppe.
Madrid 22 de julio de 1965.
Excmos.
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 3.132/65 (D). Como
resultado del concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 1.216/65 (D. C). núm. 60), para
la provisión de veinte plazas de Sargentos Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, se admite a las pruebas que se indican en el
penúltimo párrafo de la disposición anteriormen
te citada al personal que figura relacionado en esta
Orden.
Todo el personal seleccionado quedará en la Es
cuei_a de Suboficiales para realizar.el curso común
a todas las Especialidades, que dará comienzo el
1 de noviembre del corriente ario, excepto el Sar
gento Electricista D. Antonio Villalba Cabrera y
el Cabo priMero Artillero Alberto Antúnez Martí
nez, que de ser seleccionados, y por haber efec
tuado dicho curso, serán pasaportados para sus
destinos de procedencia hasta el 10 de enero de
1966, en que se incorporarán'a la Escuela de Sub
oficiales para la realización del curso profesional
de Celadores.
Una vez efectuadas las pruebas de selección, la
Dirección de la Escuela de Suboficiales remitirá
a la Jefatura de Instrucción de este .Miniterio re
lación de los seleccionados para Cubrir 20 plazas
convocadas:
Los diez concursantes no seleccionados serán
pasaportados para sus destinos de procedencia.
El personal que figura relekcionado efectuará su
presentación en la Escuela de Suboficiales el día
20 de octubre de 1965 para ser sometido a las prue
bas correspondientes.
Madrid, 21 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Electricista D. Anto-nio Villalba Ca--
brera.
Sargento Fogonero D. Juan Martínez Lapre
cita.
Sargento Mecánico, D. Domingo García La
melas. -
Cabo primero de Maniobra Celso OjedaFi
gueiras. •
Cabo primero de Maniobra Leoncio González
Martínez.
Cabo primero de Maniobra Bienvenido Rihue
te Sanz.
Cabo primero de Maniobra Manuel Zea Bel
monte.
Cabo primero de Maniobra Andrés Otero Pi
ller°.
Cabo primero de Maniobra José Costa Casellas.
Cabo primero de Maniobra Damián Ortega Vi
llanueva.
Cabo primero de Maniobra José Luis Solbes
Monllort.
,
Cabo, primero de Maniobra Francisco Hernán
dez Mancha.
Cabo primero Hidrógrafo Ildefonso Sauce Co
llazo.
Cabo primero Hidrógrafo Silvino Queipo Abad.
Cabo primero Hidrógrafo César Porteo Martí.
Cabo primero Hidrógrafo Miguel A. González
López.
Cabo pimero Hidrógrafo Juan García Martínez.
Cabo primero Hidrág-rafo Antonio A r cos
Amate.
Cabo primero Hidrógrafo Diego Baños Pera
aón.
Cabo prime_ro Artillero Andrés Fraga Allegue.
Cabo primero Artillero Antonio Alvarez Her
nando.
Cabo primero Artillero José Riera Arocas.
Cabo primero Artillero Alberto Antúnez Mar
tínez.
Cabo -primero Artillero Telmo Rodríguez Gon
zález.
Cabo primero Artillero Santiago Rodríguez
Díaz.
Cabo primero Artillero Antonio Medina Fortes.
Cabo primero Artillero Serafín Lamas Rodrí
guez.
Cabo primero Artillero Alfonso F e r nández
Justo.
Cabo primero Artillero José R. Alvarez Peni
lias.
Cabo primero Artillero Rafael Navarro Bene
Met.
Marinería.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 3.133/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de
la Armad, se convoca a los Cabos primeros Es
pecialistas que deseen efectuar los cursos para su
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con arreglo
a. las siguientes condiciones :
Primera.—Las plazas a cubrir son las que se in
dican al frente de cada una de las Especialidades
que a continuación se expresan
Maniobra.. • • • • • • . • • • • • • • 30
Artillería .. .. • • • • • • • • • • • 20
Electricidad . . • • • • • • • • • • • • 15
Radiotelegrafía • • • • • • • • • . • • 10
Electrónica .. • • • • • • • • • • 15
Mecánica .. .. • • • • • • . • • • • • 1-0
Escribientes .. • • • • • • • • • • • • 25
Radaristas .. • • • • • • • • • • • • 8
Sanitarios .. • • • • • • • • • . • • • • 9
Segúnda.—E1 curso se dividirá en dos partes:
una profesional, que se efectuará, en las Escuelas
correspondientes y dará comienzo el día 10 de ene
•o del 1966, para finalizar el 30 de octubre del mis
mo año, y otra, común a todas las Especialidades,
a realizar en la Escuela de Suboficiales, cuya'du
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ración será desde el 1 de noviembre de 1966 al
20 de diciembre del mismo ario.
Tercera.—De acuerdo con el punto 5.1 de la Or
den núm. 1.542/65 (a O. núm. 80), podrán soli
citar la admisión a esa convocatoria todos los
Cabos primeros Especialistas cuya antigüedad en
dicho empleo sea anterior a la que al frente de
cada Especialidad se indica :
Cabos primeros de Maniobra.-1 de enero de 1961.
Cabos primeros de.Mecánica.-1 de enero de 1961.
Cabos primeros de Artillería.-1 de enero de 1960.
Cabos primeros de Electricidad.-1 de enero de
1960.
Cabos primeros Escribientes.-1 de enero de 1960.
Cabos primeros de Radiotelegrafía.-1 de abril
de 1959.
Cabos primeros de Electrónica.-1 de julio de 1963.
Cabos primeros Radaristas.-1 de enero de 1962.
Cabos primeros Sanitarios.-1 de julio de 1962.
•
y cuenten todos ellos, como mínimo, con dos años de
embarco en dicho empleo el día 10 de enero de 1966
en buques en tercera situación, excepto los de Espe7
cialidad de Escribientes, que deberán acreditar sola
mente uno de embarco de los dos exigidos en el em
pleo, si bien podrán serles abonados a todos los Ca
bos hasta tres meses por cambio de destino u otras
causas no imputables a los interesados.
Cuarta.—Quedan excluidos de la convocatoria
aquellos Cabos primeros que, habiendo realizado este
mismo curso con , anterioridad, hubiesen sido decla
rados "no aptos".
Quinta.—Los que reuniendo las condiciones seña
ladas en el punto tercero deseen tornar parte en este
concurso, lo solicitarán del Excmo. Sr. Almirante
jefe de Instrucción, acompañando a las instancias la
documentación siguiente :
a) Acta de reconocimiento médico en la que cons
te la aptitud física exigida para el servicio en la Ma
rina, según el cuadro de exenciones vigentes. -
b) Copia certificada .de la libreta del interesado.
c) Informe .del Comandante o jefe de Dependencia en que conste, debidamente fundamentado, si lo
considera con aptitud militar para el ascenso y con
cepto profesional que le merece.
Sexta.—Las solicitudes deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes ,del día 1 de
octubre de 1965, dándose como no presentadas las
que se reciban después de este plazo.
Séptima.—La jefatura de Instrucción- y por tinajunta designada al efecto procede-rá a la clasificaciónde instancias, teniendo en cuenta la antigüedad en el
empleo, tiempo de embarco exigido, notas en la hoja
de filiaciones e informes de sus Comandantes. La re
lación del personal clasificado será publicada en fecha
oportuna, a fin de que los admitidos para las pruebas
de selección puedan efectuar su presentación en las
Escuelas respectivas el día 9 de enero de 1966. Este
personal no causará baja en las Jurisdicciones de
procedencia hasta tanto no sea nombrado alumno del
Curso.
Octava.—E1 personal no admitido al Curso será
pasaportado para sus destinos de procedencia.
Novena.--En las referidas Escuelas y durante los
diez 13-rimeros días a partir de la fecha de su presentación será comprobada su formación profesional y
espíritu militar, realizándose la selección y cubriendo
el número de plazas convocadas, si hubiere lugar, con
los más antiguos que superen el nivel mínimo de co
nócimientos establecido por la Escuela, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de la Jefatura de Instrucción.
Madrid, 22 dé julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EJ
Milicia Naval Universitaria.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.134/65 (D).—En virtud de expediente tramitado al efecto y de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección Central de la Sección Naval de la Milicia Universitaria y jefatura deInstrucción se dispone que el Alumno provisional donRafael López de Munaín Martín, estudiante de la ca
rrera de Perito Industrial Mecánico y clasificado
para el Cuerpo de Suboficiales, Especialidad de Mecánica, cause baja definitiva en dicha Organización,
por estar incluido en la clase 2.a, orden 2.0, número 26del vigente Cuadro de Inutilidades para el Serviciode la Armada.
De corresponderle ser incorporado al servicio activo, efectuará el período de instrucción en el Cuartel de Instrucción que corresponda, debiendo oompletar el mismo tiempo de permanencia en filas quehayan hecho Jos inscriptos de su reemplazo, precisamente embarcado en buques en 3.a situación, conarreglo a lo dispuesto en la Orden" Ministerial de 2 deenero de 1956 (D. a núm. 3).
Madrid, 21 de julio de 1965.
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